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には,T-0でG(k,0)… kBT･X(k)- pHPI･[･gH SH(SH+1)一 gⅠ√打
(5Ⅰ+1)]2+o(kBT/lJHHl)6)(ここで 欄 は帯磁率,pH,PIEまそれぞれH,Ⅰ
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6) k-7Tの場合を除くoこの場合には,T-,0でG(k-7T,0)-0(IJIm VkBT)
となる｡
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